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? Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
( Confusius ) 
 
? Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang 
lain. 
( Al-Hadist ) 
 
? Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan 
pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini 
 
( Kakak ) 
 
 
? Ojo melik barang kang melok mung kesusu selak muluk 
( Bapak ) 
 
 
? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula 
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Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh produk terhadap 
keputusan pembelian obat herbal UD. Tazakka Sukoharjo, untuk menganalisa 
pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian obat herbal UD. Tazakka 
Sukoharjo dan untuk menganalisa pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
obat herbal UD. Tazakka Sukoharjo. 
Populasi dari penelitian ini adalah konsumen UD. Tazakka yang membeli 
Obat Herbal sedangkan sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 100 
responden. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui produk mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian, promosi mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian dan harga mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan hasil uji F test diperoleh 
variabel produk (X1), promosi (X2), dan harga (X3) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hasil Adjusted R square (R2) sebesar 
0,531, hal ini menunjukkan bahwa variabel produk (X1), promosi (X2), dan harga 
(X3) mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 53,1%. 
Sedangkan sisanya (100% – 53,1% = 46,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
diluar variabel yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Produk, Promosi, Harga dan Keputusan Pembelian. 
